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Saint-André – Le Plan de l’Ours d’en
Bas, relais du télégraphe Chappe
Sondage (2006)
René Chemin, François Charpin et Marie-Pierre Feuillet
1 La station du télégraphe Chappe du Plan de l’Ours relaie celle d’Avrieux en direction de
Paris.  Elle  est  enterrée  dans  une  butte  artificielle  qui  devait  assurer  l’isolation
thermique du bâtiment en hiver. La tour est conservée sur une élévation de 2 m, avec
une fenêtre au nord et la porte donnant au sud sur un couloir d’accès traversant le
tertre. La pièce située à la base de la tour, d’environ 2,45 m de côté, est creusée dans le
substrat rocheux et dallée. Les murs sont enduits à la chaux artificielle.
2 La fouille n’a livré presque aucun mobilier, à l’exception d’un bol à anse en terre cuite
vernissée et décorée, cassé et renversé sur son contenu, une poudre blanche, qui s’est
avéré être de la magnésie. Cette magnésie pouvait être destinée à réduire les frictions
entre  les  différentes  pièces  du  télégraphe  ou  bien  à  faciliter  la  manœuvre  par
l’opérateur des cordes actionnant les bras par un jeu de poulies.
3 Si les dimensions de l’ouvrage s’accordent bien avec les plans de Cattanéo, il semble, en
revanche, d’après le volume de pierre extrait des ruines, que l’élévation soit un peu
différente du modèle.
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Fig. 1 – Vue avant la fouille
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Vue du nord vers le sud
Cliché : équipe de fouille.
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Fig. 3 – Porte sud
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 4 – Fenêtre nord
Cliché : équipe de fouille.
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